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 Pemasaran merupakan strategi perusahaan yang penting untuk memasarkan 
produk perusahaan kepada pelanggan PT. Surya Jaya Raya adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa asuransi jiwa dengan menjual produk asuransi jiwa PT. 
Prudential Life Assurance. PT. Surya Jaya Raya adalah salah satu agensi dari PT. 
Prudential Life Assurance yang memiliki 50 agen aktif. Dalam dunia bisnis, PT. Surya 
Jaya Raya selalu menekankan pada kualitas pelayanan kepada pelanggan , agar 
pelanggan mendapatkan kepuasan. PT. Surya Jaya Raya menyadari bahwa pelanggan 
sulit mendapatkan informasi kecuali melakukann janji temu dengan para agen dari PT. 
Surya Jaya Raya. Dan mengingat persaingan bisnis yang senakin ketat ,  maka PT. Surya 
Jaya Raya ingin memperbaharui sistem pemasarannya dengan sistem online. 
Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan merancang E-Marketing 
berbasis website adalah tujuh tahap E-Marketing dimana terbagi menjadi dua yaitu tahap 
analisis dan perancangan. Untuk tahap analisis digunakan SWOT, MOA. Dan untuk 
tahap perancangan digunakan7c’s. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan 
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adalah wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari analisis 
strategi tersebut ada pengembangan pasar yang dilakukan dengan cara menerapkan e-
marketing berbasis website yang dapat membantu mengatasi masalah  yang ada pada PT. 
SURYA JAYA RAYA, yaitu menurunnya tingkat penjualan dan untuk menjangkau 
pangsa pasar yang lebih luas sehingga dapat membawa keuntungan bagi PT. SURYA 
JAYA RAYA.  
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